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MOTTO 
 
Allah menitipkan kelebihan disetiap kekurangan, menitipkan kekuatan disetiap 
kelemaha, menitipkan suka cita di setiap dukacita, menitipkan harapan disetiap 
keraguan, Allah berjanji semua itu akan indah pada waktunya” 
(Penulis) 
 
“Allah tidak ada tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya): tidak mengantuk dan tidak tidur. kepunyaan- 
Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberkan 
Syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa 
dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
(kursi) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa memelihara keduanya, dan Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar” 
(Ayat Kursi) 
 
“Kunci Sukses dalam hidup ini, selalu bersemangat, berusaha, disiplin, 
sabar, bekerjakeras, rajun berdoaatau sembahyang, banyak berbuat 
baik sertatidak boleh putusasa” 
(Khalil Gibran) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Ariestoteles) 
 
“Allah tidak pernah terlambat, Allah juga tidak pernah tergesa-gesa. 
Allah selalu tepat waktu. 
(Penulis) 
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